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MINISTERIO ·DE LA GUERRA
CRUCES
SlIIIsecratarla
Excmos. Seftores: S. M. el Rey
(q. -D. 'g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
Se concede al oficial tercero del Cuerpo auxiliar de Ofici-
nas Militares D. Rafael Oibert Rodríguez, permuta de siete
cruces de plata del Mérito Militar, cinco con distintivo blan-
co "t dos con rC?i~J que obtuvo por reales 6rdenes de 13 de
diClembre de 1'JU:) 20 de julio de 1908,16 de febrero de 1910
(D. O. nÍlm. 35)t 10 de noviembre del mismo añol 25 de octu-bre de 1913, " oe diciembre de 1915 y 18 de abril de 1918,
por las de primera clase de la misma orden y distintivo.
21 de octubre de 1924.
Scftor Sub:ecretario de este Minilterio.
.J.
:::::: f
..... ::: .... x;; .. k ...... ,..... ......,..::
CirC'ldar. Se dESt1'na ,a los Gru,poo de Fuerzas Regu.._
lares Ind1genas, que se indican, a lBS c.Iasq; e indivi...
dÚO! comrprend1dos en la siguien,te reJ.ación. iJ1cOI1)orán_
dose con toda ~ncia.
La real onlen cireu.'l'ar de 6 del mes ~tual (D. O. l1tt..
mero 225), por la que se destina a.l G~o de Fuerzas
ReguiJ,¡,rES Indlgen.&:, de ~he nam. 4, al ten!ente de
Infe.nterfa D. cecilio Aguirre Aldavc, 9J entenderá qlC-
tificada en el sentido de que dicho ofidaJI procede del
regimiento s.a.n M'a.rclal nt1ro. 44.
22 de octubre de 1924.
Seftor Alto Comisario y Gener4ll1 en Jere del Ejército.
de Espana en Aldea.
Se!io.res oap.l.tán general de la sex~ :región, Comandante...
genera.l de ceuia ti IntervtenÚ>r. geooro.l del Ejército•.
sido dertinado a ~ Int..eMenclonES Militares de la zona
de Me1illa Y deber percibir suos devengcs por la. Sección
déóimoteroeera del presupuesto de la PrE5J.denera.
22 de octubre de 1924.
Seflor Presidente del Director;.o Ml1ita.r.
Setlones Alto ComisaIr:ID Y Generaí en Jefe del Ejército
de ESpllfta en Africa, Ca.p1!tfm J1;eneral de la quinta
reglón, Comandante generilJ do Mellllu. e IntJerventol'
~raJ del Ej~.





22 de octubre de 1924'.
.
" J
AL ORUPO DE FUERZAS REGULARES De
TETUAN, 1
Pan Infantería
Soldado, Manúel Manrresa Soltr, del regfmiento de Infante-
rra Princesa 4.
Otro, Nicol4s Hem4ndez Cruz, del mismo.
Otro, Daml'n Hern'ndez Rulr, del de Sorla, 9.
Cabo, Jos6 Cubero Blanco, del rc¡imiento lnfantcrfa !!xtre-
madura. 15. .
Soldado, Peandseo Pinto Torrea, del mlam.o.
Otro, Antonio Recio Var¡u, del mlal1lo.
Otro, Oull1ermo Martín Marl{n, del mlamo.
Otro, Jos~Manuel Mlnaulano¡ del mismo. •
Otro, 'MarUn Caro Sbcbez, oel mismo.
- Otro, Antonio lrnlclo Ouerrero, del mismo.
Otro, Hermenerlldo Btiones Vera, del mismo.
El c,lI.pltAh de Infanter1a. con destino en la cajA de Otro, Matlas Mata Rosas del miSmo.
Za:Q8.!OZ'a. ntlm..63, D. Aillf·mlo Pradas Arruevo. pasa a la Otro, Lorenzo Aa'ldlera braz, del mismo•
•!tuacM. de cAl Semcio del Protectorado", por haber l Otro, PrandlCO O-rndo Medio.) del misme:
6eflor.es Alto Comiaaor1o y General en Jefe dEfl E,lérclto
de Esp.a!1a en Afrloa., Comandante gener.al de Melll~
e Into1"vetlltor generaJ. del Ejé'Z'Clto.
DESTINOS
rIl ',,i.., ooma.u&.nte _,lnf~ 1). Antonio G6mez 1¡Je.,. (lOnt:l.nue.rá. en, loa sitllillX)ión ~ «Al Serv>1c!o dlel. rado>, toda 'VeZ que ha sido destln~ a las 1u_
tln-vencbnee MdJ,ilta,rá] de la zon·a <U3 MeHlla y wner que
peI\dblJr SUlS habeI'EIS con ca.rgo a la SeecJ6n dOOlmoter..
cera d,e1 :presuptato de la Presidencia.
22 de octubre de 1924.
D. O. rmn. 239
Para Cabalterfa.
~~~- -
Cabo, Francisco Rodrí~uez Roa, de la Comandancia Arti11;:~
rfa Ccidiz.
Soh'ado, Oregorio Abete Olmbar1e, de la de P"mpl 'o 1.
Otro, Doroteo Te¡o Diaz, del rt:gimient'J Dragolles Numan~
cia, 11.° Cabal!erÍl.
Otro, Marcos fernáuJez Oomález, dd mismo.
Otro, Ben to Descastro fUC:llks, d I 111 S 1\0.
Otr('l, Bias Marcos Domingucz, del mismo. ,
Otra, Eugenio Torres Salltos, del regimiento Cuajares"'AI~
mans., 13 o Cabal1eríi.
Otro, Herminio Rodríguez Roddguez, del m:smo.
Cabo. Amado Martín Bienzobas, \le1 'de Ca1dlrava, 30 Ca~
ba leria.
Otro, Demetrio Santiago Domingo,tlel de Húsares Prince-
sa, 19.° Cabal1eria. .
Soll!ado, Juan Uelé Rodríguez, del de Cazadores Alfon-
so XII 2-1.0 Caballt:ria.
Otro, Antonio Carmona Magro, del mismo.
Ot·o, Francisco Dominguez Almenta, dd mi'lmo.
Otro, Francisco Oaudet Oarcé~, del de Castillejos, 18.- Caba-
\leria.
Otro, Serafin Oallego Oonz.ilez, del mismo.
Otro, ~OSé Molina Amay~ del mismo.
Otro, uan Oarabacha LeÓn, del mismo..
Otro, rancisco Pérez Castillejos, del mismo.
AL ORUP,J DE FUERZAS REOULARES IND.O:NAS
DE CEUTA, 3
So!~ado, Benito OonzAlez Cid, del batallón CuaJores Ma-
drid,2. .
Otro, Celso l"ern1ndez Alvarez, del mismo.
Otro, José Rodrlguez Pardo, del mismo.
Para Intentena.
Soldado, Domingo Mulas·Cardo, dd regimiento Rey, l.
Olro, Juan de Dios Oarela, del mismo.
Otro, Iferrando Temporas Pardo,' del mismo.
Otro, Pedro Serrano Lucc:na, del de Extrc.:macl'Ura, 15.
Otro, Antonio Atjona Pérez, del mismo.
Otro, Francisco Chacón Becerra, del mismo.
Otro'Jo~ Vázquez Oarela, del mismo.
Otro, uan Casado Márquer , del mlSono.
Otro, Eladio Cobos Moreno, del mismo.
Otro, Jan Eslava Hidalgo, del mismo.
Otro, Antonio López VdAzquel, del mismo.
Otro, Anto<1io RUlz Aguilar, del mismo.
Ot o, Manuel Delgado Muñoz, del mismo.
Olro, Amadeo Luna Príego, <'el mismo.
Otro, Manu.l Muñoz Serrano, dd mismo.
Otro, Antonio Jiménez Pérez, dtl mlHilO.
Cabo, Angtl Oarela Pérez, del mismo.
Soldado, Francisco Altar l' rtegal del mismo.
Olro, Pedro Sillero Ortiz, del mismo.
Cabo, AiUstfn Morón Herntndez, del mismo.
Soldado, Emilio Fern'ndez Rebollo, del de Astutlas, 31.
Otro, Francisco Martrn Dom(nguez, del de Oranada, J4.
Educando, Manuel Rubio Ortega, del misme.
Otro, Josi Yuste Mirquez, del mismo.
Otro, Miguel Oanzürz Roldán del mismo.
Soldado, femando Pliego Moifnera, del mismo.
Otro, Mariano Amor Pintor, del de BurilO', 36.
Otro, Santiago Montenellro, del de'León, 38.
Otro, Gul11trmo DIIZ y Dlaz, del mismo.
Olro, FellclenQ Oarda Oullér rez¡ del de Cantabtla, 30.
Otro, Eulo¡lo M!ndez Morilla. del de San Qui:.tf " .7.
Cornela, Fllustlno Jim~nez Oonz6te,. del de VIla Ras, SO.
Olro, Bu1l10 Alba Gómrz, del mismo.
Soldado, Oablno Bofx Crespo, dd mismo.
Otro, Juaa Ilm!nez Ollero, del mlsmn.
Otro, An••taslo 011 Oalela. dcl mismo.
Otro, Bernardlno Mue:as Arroyo, del ml 4mo.
Otr", JlIaquln OonzAlea Builrago, del m'sm••
Otro, l)nmingo Casero S, trI.nf'l dd mismo.
Otro, Drlftn B.rata. Cabaí'las, oel míbmo.
Otro, Teófilo Moreno C'cer\"l, c1e' mismo.
Otro, Oregorio Pozo Bermejo, del mismo.
Otro, Juan Fer"lodez Bl$zquez, del ml-mo,
Otro, Ro¡elío Cisneros Buello, del m sm••
28 de octubre de 1924244
4
Soldadn, Salvador Oondllz \'elázquez, del regimiento Infan- .
terfa Extrc:madura, 15.
Otrn, Mariano Sc:rvillán de Acos, del mismo.
Ot~n, fr,·ncisco Molina Mu iel, del mismo.
Otro, Justo Cont e'as Ari s, del mismo.
Otto, Urba o Oonzá ez Romero. del mismo.
O'IO, Anl:mio Cordón .\\arlín\z del mismo.
Otro, C'\sim' o Burquc:ño Moreno, dd mismo.
O~ro, fr.mcis~o Troya Cm'trera, de:! mismo.
Cab"', La'1,b;.no MurLlo Lamat~. dd regimiento Infantería
Oalicia, 1c). . .
SoldaJo, f.arJcisco VilJagrasa Azoar, del mismo.
Otro, ;'<hrian.) :::.ot~ras Aguas. del mis:no.
Otro, Ju.~n Nav. rro Aren jl, dd mismo.
Otro, Páblo Carbelléln Luc:ca, del mismo.
Otro, Jt!an Mesa RenJo, del regimknto Infantería Valen-
cia,23
Otro, Eutimío Bartok mé Lázaro, del de Navarra, 25.
Otro, Félix Oómez N4varrendo, del de Asturias, 31.
Otro, Antonio tirino Po~é, del de Burgos, 36.
<1tro, Celtsliao EscobH Pérez, dd de Covadoga, 49.
Otro, Ramiro Castro Villaverde, del de San Marcia', 44.
Otro, Víctor Oonzález Santillana, del mismo.
Otro, Manuel Rodríguez Aumtndo, del mismo.
Otro, Bautista Rodrfguez Riverll, del mismo.
Otro, Manuel Abolio Vileriño. del mismo.
Cabo, Jacinto Milla M3rtínez, del regimiento Infantería San
Quintín, 47.
Otro, Sebastián Picaso Ram(rez. del mismo.
SO'dado, tU'o~io Méndez Morilla, del mismo.
Otro, Celedonlo Montero Oarela, del re¡imiento Infante-
ría, Pav(llt 41:1.
Otro, F, anclsco Lobato Parra, del mismo.
Otro, Marouel Arcos Oarzón, del mismO.
Otro, Antonio Romero Salado, del mismo.
Otro, Diego Sánchez Ruil del mismo.
Otro, Manuel'Sao Martln ROdrrguez, del t1lismo.
Otro, Francisco Roddguez OalbJno, del mismo.
Otro, Juan luna Muñoz, del mismo.
Otro, Manuel Mulero Ulloa, dd mismo.
Otro, leona,do Valderrama Prada, ..:el mismo.
Otr(\, Juan Sánchez Oarc1a, del mismo.
etro, Manuel Franco Carvajal, del mismo.
Otro, Alltl'nio Oa,da Ouadalupe, de.llt"ismo.
Otro. Manud O, nzált z Sánchez, del mismo.
Otr(\, Manuel Jimén,·z Expósito, del mismo.
Otro, Benjamín Martínez Salltln, del regimiento Infantería
Isabel la Católica, 54.
Otro, Francisco B3ndera Martínez, d I de Alava, 56.
..otro, Juan Rodríguez Redondo, del mismo.
Otro, Antonio Dfaz Jaime, del mismo. .
Otro Francisco Vélez Pérez, del n&imiento Infa"terfa Ver-
¡ara, 57.
Olro, Antonio CasMló B-esto, del de Mahón, fl3.
Otro, José Caballero Castel1ó, del mismo.
Otrl', Mi¡,¡uel Orliz PJaz, del mismo.
Soldado, Aser.sio Cardoso Almeida, del regimiento Infant· 1(a
Se¡ovia. 75.
Otro, Patrício Torres PIñero, del de Badaioz, 73. .
Otró, A¡apito Rodrhcuez Rodrf¡uez, del de Tarra¡ona, 78.
Otro, Juan Arispeleta Pueb:o, del batallón Cazadores Cata-
luñ" l.
Otro, francisco Sánchez Paredes! del mismo.
Olro, Bel nardlro Zuarte Nuí'lo, ael mismo.
Otro, Jo,quln Conde Codosido, del mismo.
Otro, Ramón Pérez fons, del mi.mo.
Otro, Mar.rellno Freile Saudfn, del ml.mo.
Otro, fructuoso Marlfnez ColAs, del mismo.
Otro, !enito Blanco Oballero, dtl de Madrid, 2.
Otro, Vicente Pu)alte Mis., del mismo.
Cabo, frlncsco !'alasi Prats, del mismo:
(ltro, Angtl Mesías SuArez, de mismo.
Otro, Juan Cortés 'Reyes, del mismo.
So dado, Oermtn Merino Alonso, del mlsm•.
Otro, MIguel Vid~l Su'rez, del mismo.
Otro, Ramón E-colano Sorla, del n-.ismo.
Otro, Rom'n Rive'las Oarcfa, del mismo.
Otro, Jaime Soler 01Oebta, del mismo.
Otr., Jllbino Arias Montesino, del mism•.
Otro, José Vergara Vergara, del mismo.
Otro, TilJurcio Salvador Alangua, d I mism••
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CircvJar. Por resoIucl6n techa de ayer, y ~ méI;..
tos y servidOS de ca.mp.a1ia en nUq11ra ZOIlla de Protec.,
torado en Ma.rruecos, que, a continuac16n se deWl&n,
perreneci.eJtio a :La. segunda brigada de ... primera divi,
si6n de Oaballer1B, se coMede ed empleo ~or inme.,
dilato de -su es<la)a y Cuer.po, al COOl8Jldan~ de Estado
Mayor D. Ramiro OW Navaseué6, o¡:le1laJánd01e la anti.,
güedad de 31 de enero de 1922, fecha finaJ dfil cuarlo
pecl<do de operaciones porqu.e se le otor. el ascenso.
22 .e Q<lItubre de 19M. -
•••••••••••••••• de ••••••••• , •• de 1924
•
El Jefe de la Caja,
Fué mencionado en la orden general de 14 de fUAio de
1922, con los mérilos siguientes: Como Jefe de Estado Ma-
yor 4e la brigada Cabanellas, fué citado por este General en
térmmos altamente encomiásticos, considerándole incluido
por su brillante actuación, y especialmente por su feliz ini-
ciativa el dla 23 de septiembre). en los arUculos 34 y 35 dt'1
Regbmento de recompensas. ::.e distinguió tambi~n en los
combates de los dias 21 de septiembre, 2 de octubre de 1921
y 9 de enero de 1922, poniendo de relieve sus excepcionales
aptitudes como Jefe de Estado Mayor. Ha prestado servicio
en Marruecos durante tres años, seis meses y ocho dla~ asis-
tiendo a 42 hechos de armas, todos como Jefe de J:.stado
Mayor de columnas ~on unidades de las tres· armas, y se
halla propuesto para el empleo inmediato por servicios rea-
lizados .durante el cuarto periodo de operaciones. El dla 23
de septtembre, en la ocupa::ión de los pozos de Aograz lle-
vada a cabo por la columna que mandaba el Oeneral Caba.
nellas, y de la que era Jefe de Estado Mayor el citado coman.
dante, fué esta columna constantemente combatida, y en una
de las fases del combate el referido tefe de Estado Mayor
previa la autorización del Ceneral efe de aquélla, acudiÓ
con dos compañlas de Regulares y as baterlas del Crupo a
caballo, permitiendo con sus acertadas disposiciones batir al
enemigo cubriendo el nanco izq\iierdo, y asegurando la mar-
~~a .dc:.1 convoy, y el resto de la co~umna, logrando con su
Imclattva camblJr la faz de la operación. Como quiera que la
columna constitufa una unidad de elementos y efectivos su-
pe'i0~es a una división orgánica, porque se componla de tres
regimIentos de Caballerra, dos grupos de Artillería, (uatro
balaUones de Infantería, tres ambulancias y el Orupo de Re-
gulares lndÚlenas, y en ella ejerció el cargo de Jefe de Esta·
do Mayor efcomandante Otal, le considera inclurdo el mene
cionado Ceneral Cabanel1as en los articulo. 34 y 35 del Re•
¡lamento de recoml'ensal en tiempo de guerra.
En la operación oel día 2 de octubre sobre Ulad-Daud
5eb y. Bu¡amar, tam'pi~n se distingui6 notablemente el c:o~
mandante objeto de elte expediente, y sobre su aduácl6n en
ella está demostrado que la acertada Clistribución y situacl6n
de la. fuerzas de la columna permitió que en rápido movi~
miento de av~nce se ~nvolviesen las huertas Fid.Mazuza.Se-
gan¡an, movl'!1iento tn~sperado por el ene'migo, lo que fad-
mó la operaclón y eVItó que en todo momento sufrieran
D o ndm 239
Soldado, Juan' Fcmándrz MarUnez, del regimiento Infantería
·Ouipdzcoa, 53. .
Otro, Seveflano Gonzálea Femández, del de Isabel la Cató-
licll,54.
Otro, Victoriano Gallego MarUnez, del mismo.
Otro, Lucas Esparcio Muñoz, del de Asia, 55.
Otro, Vicente Muñoz Oregorio, del mismo
Otro, Dionisio Fc:rnáod~z Martinez, del mismo.
Otro, Juan Oarc:a Gavilin, del d~ AJava, 56.
Otro, Manuel Rojas Recio, del mismo.
Otro, Cristóbal M.cras Pino, del mismo.
Qtro, Juan Sa'alba Coronil, del mismo.
Otro, Jost Cortés Oarda, del mismo. r
Otro, Miguel Esteban Ochoa, del de Palma, 6\
Otro, Luis Castillo Peña, del de Badajoz, 73.
Otro, Juan de Ja Torre Ruiz, del mismo.
Otro, Antonio Cárdenas Romero, del mismo.
Otro, Rafael Pulido Martfnez, 'del mismo.
Para Cabane:rfa
Cabo, Sebastián Velasco Vázquez, del regimiento de lance-
ros de VilIavicio;a, 6.° de Caballería. .
Otro, Fernando Pino Navarro, del de Sagunto, 8.
Otro, Felipe Alvarez OonZlilez del de Cazadores de Cala-
trava, 30.
Soldado. Miguel Ortiz Biedma, del de lanceros de Yillavi-
cios.,6. •
Otro, Rafael Rojano Jiménez, de la séptima zona pecuaria.
-
L'a real orden de 29 del mes pr6xlmo pasado (l)u.BIo
OFICIAL ndm. 219), ¡por la. que causaban baja en el Grupo
de Fuerzaa ReguJ.a:res IndI~nllS de M.eli1la n~. 2 18.8
olt$ES e individuos oomprendid08 en la siguiente rele.-
cioo, se enltenderll rectificad'a en el sentido d.e que hi
baja es en el Grupo de Alhucemas n11m. 5, y su: alta
en lcle Querpos que se indican.
22 de octubre de 1924.
Se1lar Alto Olmlsa.rio 'Y GeneraI1 en Jefe del Ejér<:ito
de Eapa!la. en A frica.
Se1lores Qml¡andantes generales de Ceu.ta yMeU1la e In.,
terventor general d.e1 Ej6rcito.
08.00, Antonio IrIa. Querol, a:t regimiento de IntanteñA
Africa, 68.
Forjador, José Dra.z Plaza, a la oompafifa. miXta de Sa-
nidad MUltar de Malilla.
Soldado. Jes11s Aml&ó Mé.ndez, al regimiento de Infante..
rf,a 8el'll'8Jlo, 69.
Otro, FratlICitloo ..8ept1¡veda Lozano, al ml;mo
Otro. J.ullán Ramos Acedo, al miSlllX). .
OOCUMENTACION
7
'Oalua baja en'el Gru/PO de FUerz'as Regulares Indf.
mas de Me1llla ndm. 2, y :a.Ita en ~ regimiento mixto
&;.n=~I1a.de MeUlla., el soldado Constantino M~·a.so
J 22 de octubre de 1924•.
~Ql' Alto Cbrnisa.rio y Gener8l1 en Jefe del Ejér<:ito
de Espda en A frica.
Se&rE& Cbmand'ante geneml de Me'lllla e Interventor ge,
ll$'IJ. del Ejército. .
OIro1tIGr. I.al ~fea de 1e.s caje.s de nlOl.... de la Pen_
1Dsula, Bai~ y Oana1"las, remItirln a este Mln1ate.t
..
1"100.'1. antel del d1a 1.° de nov:l.embre pr6xilmo, '\111 estado
'1.....lllI~ &1 fOl'm'\l'lario que A ·contiuU,8C16n se 1~;erj¡a, d,e
-- rechltu cou qUe cu~n; deblendo au'fQar por si
m.maI, con toda. eecruPUllosidM, que las cifras que
Cl.On~an sean enetas, y en caso de que eIl re¡ferido
estado no pueda remitirse oll este Mln.1Sterio en loa. techa
lDd1cad&, ma.nifesta.r6.n por telégrato 1. <1Lu¡,¡as de ello.
22 de oc.tubre de 1'24.
23 de oc:'üre de 1'l24
•
24.
fuego alguno por el flanco izquierdo las otras dos columnas
Que intervinieron en la operación, y cuyo despliegue no hu-
biera sido posible si el enemigo se hubiese posesionado de
dichas huertas.
En la ocupación de Dar Azugaj también se distinguió el
propuesto, pues en este día tuvo la columna fuego de cañón
J muy intenso de fusil, atacando el enemigo con tal denuedo
que llegó a arrollar a una de las avanzadillas, originando con
dIo una situación critica en que la artilleria a caballo tuvo
.que dar media vuelta y hacer fuego rápido sus baterias en
.direcciones opuestas. En este momento el enemigo arrolló a
una compañia de fuerzas indígenas, tomó la avanzadilla del
Norte y rompió el frente del combate, y ape.cibido de ello el
.comandante Otal, recogiendo la escolta y ordenanzas mon-
tados del Cuartel General, se precipitó sobre la fuerza en
retirada y, conteniéndola con energía, que fué muy elogiada,
la restituyó a su puesto, permaneciendo en él basta que la si-
tuación se regularizó.
Han declarado favorablemente en este expediente, consi-
.deraudo al interesado acreedor al ascenso. como compren-
dido en los artículos 34 y 35 del reglamento de recompensas
en tiempo de guerra, el General Cabanellas; los comandan-
tes, Armijo, Altaro, Villaverde, Roldán y Llorente; y capita-
nes, Gómez Abad, Motta, Diaz de Rivera; capitán honorario,
D. Ranier.> de BorbónJ. Muñoz, Rebolledo y Rosal; corone-
Jes, Ruiz del Portal y :::>ouza, y tenientes coroneles, Núñez
liel Prado '1 Barbero.
El Juez mstructor del expediente le considera acreedor al
. ac:enso al empleo superior inmediato y el General en Jefe
~ muestra conforme con dichó parecer, como comprendido
en el caso 3.° del artículo 34, en relación con el 35 del vi-
geJ!te Reglamento de recompensas en tiempo de guerra.
El fiscal militar del Consejo Supremo de Guerra y Mari-a., estima, asimismo, que el comandante Otal.se ha distin-
guido por su actuación en el cuarto periodo de operaciones
y le cree a su vez acreedor al empleo superior inmediato por
.erle de aplicación los artículos 34 y 35 ya indicados.
El fiscal togado suscribe la opinión de su companero el
Piscal militar, y estima además que los hechos, objeto de este
expediente, pueden considerarse ineluídos tambi~n en el es-
,fiitu de la base lO.· de la Ley de 29 de junio de 1918, infor-
mes con los que se conforma el Consejo Pleno del referido
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Circular. Por resOOzí.>llón techa de ayer, Y f.JlI' méri-
tal y sarv:ch de caTllplllJl~ en nU$1rn ZOIll& de ProIlec.,
tor.ado en -Marruecos, que a continuación se detadlan,
perteneciendo en comisi6n lid Servoo:o de A,eronáutlca
Militar, se con.<ede el ~'toco 9llper.lor Inmediato de su
eseajIa y Arma., ¡al cap.itá.n de ArtiUerf.a. D. José Carrillo
DuI'án, sefla.~ánddle 1'a. anltfgüedad de 31 ~ enero de 1922,
fecha final del CU'8.l'to perl~o de ope11aCiona; porque se
le otorga el ascenso.
22 de octubre de 1924.
Seftor..•
Pu~ citado como distinguido en la orden general de 14
de junio de 1922, con los méritos siguientes: Observador
muy preparado para el desempefto de su cometido. Se des-
taca notablemente por la acertada ejecución de, los trabajos
que se le encomiendan y por su gran actividad y numerosos
servJclos durante el periodo. Citado por el Jefe de las fuer-
zas aereas como muy distinguido, muy particularmente en la
operación del 2 de noviembre, en la que resultó herido¡ en
Jos aprovisionamientos de Monte-Arruit y Zeluán, los días
30 y 31 de julio y 1 o y 7 de agosto, en condiciones difíciles
por la intensidad del tuego enemigo y escasa altura a que
descendió en algunes de ellos, haciendo 81 vuelos y perma-
Cleclendo en el aire setenta horas y cuarenta y cuatro mInutos,
durante el periodo porque se le propone, haciendo asimismo
16 reconocImientos y 59 bombardeos en el campo enemigo,
"ariol de ellos fuera de la zona de planed. Fu6 tambl~n cita-
do en las órdenes generales de 7 de junio de 1922 y 28 de
noviembre del mismo afta. Está en posellón en su actual em-
pleo de la Medalla Militar, habiendo alcanzado en el de te-
1l11ente dos cruces de primera clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo, una de ellas pen'sionada¡ y pendientes de pro-
puesta una áe ascenso por el tercer penodo y una eruz de la
clase antes citada por el quinto.
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En 31 de marzo de 1923 contaba con abonos de campa-
ña, diez y seis años, tres meses '1 once días de servicios y en
su actual empleo cuatro años, cmco meses y cince días, ha-
biendo permanecido en Atnca cinco años, once meses y
quince días, de ellos en la actual campaña, un año, nueve
meses y quince días; todo en el servicio de Aviación.
Han aeclarado en este expediente y le consideran acreedor
al ascenso, comprendido en el artículo 34 del Reglamento de
recompensas en tiempo de guerra, y en el 35 del ~ismo, el
General Sanjurjo, el comandjlnte De'gadoJ.los capItanes Be·
lIod y González Gil y tenientes RU3no y :::>ar¡orius¡ en el ar-
tículo 34, el General D. Federico Berenguer. el coronel So-
riano y el comandante Aymat; en el 35, el General Cabane-
lIas; y acreedor al empleo inmediato, los capitanes Manzane-
que, Moreno Abella, González Gallarza y Sáenz de BUlUaga,
teniente Hidalgo de QuiI';tana y suboficial Carpio. , .
Del estudio del expedIente resulta: que este capitán saltó
voluntariamente de Madrid en vuelo como observador, con
dirección a MeJilla a raíz de los sucesos de julio de 1921, re-
cooociendo el terreno abandonado por las fuerzas de aquella
Comandancia, procurando adquirir informes de las colum-
nas que aún combatian, descubriendo a la del General Na-
varro en Monte-Arruit, efectuando numerosos vuelos para el
aprovisionamiento de dicha posición, haciéndolo solo su
aparato durante los primeros dias hasta el 2 de agosto que
llegaron los de la escuadrilla de Tetuán, siendo los vuelos
muydificiles y expuestos por la escasa altura a que tenlan que
hacerse e intensidad del fuego enemigo. fué el que dió la nor-
ma para dicho aprovi~i!>namiento, ensay~ndo unos p~ra c.a!-
das para que las mUDlaones que se arrOjaban no se mutlh-
zaran. En la operación sobre el' Gurug6 descubrió un gru
nlicleo enemigo que se encoatraba en un camino deseafilado,
sobre un costado de la columna del General !5anjurjo, J ba-
jando lo suficiente lanzó un aviso a las bateria" preasande
el lugar a batir, logrando con ello abortase la sorpr~ de
que hubieran sido ebjeto nuestras tropas. El dia 2 de neVlem-
bre asistió ~Ias órdenes del General Sanjurjo, como agente de
enlace entre las columnas y fuerzas aéreas, resultando heride
en un !:raza.
El Juez Instructor del expediente cree que los hechos rea-
lizados_por el interesado están comprendidos en el artfoul.
34 del Reglamento de recompensas en tiempo de guerra y el
de parecer que se ba hecho acreedor al ascenso, informe coa
el que se conforma el General en Jefe.
El Consejo Pleno del SupreJllo de Guerra f Mariaa infor-
ma en el sentido de que procede la concesIón del empleo
superi!>r inmediato al capitán D, José Carrillo.
Circv.lar. Por l'eso1'Ub!6n fecha de ayer, Y par méri.
tal y servicial de caanpB1l.a. en DU03tra. zona de ProtJec.,
torado en Ma.rruecos, que a cOIltlinuaci6n se deta.llan,
contraldos en la MeIte.lJa J'aJ1ftana, se concOOe el em..
pIco sutp6riOO' inmediato de su escaJa Y Ar11l8, 11l oapltá,n
de CabaJler1a D. Pedro Sf1m¡ehez P;¡'za., seft'a!I'ándo-le la
a.ntlgü~dde Sl de ju~lo de 1922, f.écha final di!ll. quinto
perlado de q¡eraclones porque se ic otarg¡a di. ascenso,
22 de O<tubre de 1924.
Seftor... '
fu~ citado como distinguido en las órdenes generales de
23 de diciembre de-mO,7 y 20 de junio de 1922; y por el
perlodo porque se le propone ahora!.. en la de 30 de enero
de 1923, porlos m~ritos siguientes: 1:.1 18 de junio de 1922,
que mandaba la cabat1erfa de la extrema vaniUardia, se dis-
tinguió notablemente durante todo el combate sostenido en
la t<ablla de Ajmas, por la decisión en el avance de aquellll,
como asimismo al ocupar las posiciones de primera Hne.,
al continuar en la extrema vangtlardla, .1 ocupar la poslcióJl
de la segunda fase, al continuar en )a extrema vanguI'rdla en
el asalto a la posición de Sugna, en donde se situó en c:1 blo-
kaus¡ y en el repliegue, al constltulr, cumpllendo una orde•
personál del jefe de aquella, un escalón de apoyo en el flan-
co Izc¡.ulerJo de la retirada, lugar duramente atacado por el
enell'Í1go y con 10 que prestó un excelente y muy peligroso
servicio. . .
En la ocupaclón de Bab-el-Hanma, el 4 de julio, se dIstin-
guió mandando la caballería de la extrema vanguardia.
En fin del periodo porque se le propone, contaba con
q,uince aftos y once meses de efectivos servicios y en su ac-
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l1lal empleo tres ailos y once meses; habiendo prestado ser-
ricios en Africa durante seis años. dos meses y veintis~is
liSas. entre ellos todo él de capitán y siempre en Regulares
ladigenas. habiendo t~mado parte en 19 hechos de armas,
de ellos 16 en el citado empleo y dos en este periodo. es-
talldo en posesión de las siguientt's recompensas: dos cruces
de primera clase del Mérito Militar rojas. una por el tercer
periodo y la otra por real orden circular de 15 de abril de
1921 (D. O. núm. 86); la Medalla de Sufrimientos por la Pa-
tria y el uso del distintivo de la Medalla Militar colectiva,
concedida ÍI la Mehalla.
Han declarado en este expediente y le consideran acreedor
al empleo inmediato. los jefes y oficIales siguientes: teniente
coronel Millán Terreros; comandantes Martí y Satiquet y ca-
pitanes Pimentel y Delgado. .
Del examen de las declaraciones y de los partes, se des-
prende que los hechos realizados por el capitán Sánchez
Plaza, fueron los siguientes: El día 18 de junio, al principio
del combate se lanzó con su caballeria y los escuadrones dé
Tetuán al aire de carga sobre el enemigo que ocupaba para-
petado .Loma de Baba., a pesar del nutridísimo fuego que
le badan y arrollándole completamente, permitió el des-
emboque de la vanguardia y del grueso de la columna. Dada
la orden a la vanguardia de ocupar la cresta, la escaló en la
misma forma apoderándose de ella. con tal rapidez que im-
ptdiÓ' que el enemigo pudiera hacers" fue' te en la misma.fa-
cilitando elpapel encomendado a dicha vanguardia.y enel re-
pliegue se portó con gran sangre fna, siendo de los últimos
que se retiraron en el nanco izquierdo donde se encontraba,
permitiendo !'u serenidad pudiesen bacerlo por un sólo ca-
mino el núcleo de la vanguardia. El 4 de julio, en extrema
vanguardia tomó parte en la operación cuyo avance se bizo
sin ser h.,tilizados por el enemigo y ya replegadas las fuer-
zas y rebasados los objttivos, di6 éste muestras de su pre-
sencia, y ea la retirada ltostihz6 a la columna, siendo una de
las fuerzas ellcargadas de proteferla y apoyarla la abanena
de este capitán.
el Juez Instructor del expediente considera al propuesto
inclUido en el articulo 34 del vifente Rl'glamento de recom-
pensas en tiempo de guerra y por tanto acreedor al empleo
superior inmediato, parecer con el que se conforma el Alto
Comisario.
El Piscal militar del Coasejo Supremo de Guerra y Mari-
na se muestra tansbi~ft conforme con el parecer del Instruc-
tor y del General en jefe y estima a su vez que el capitán
S4nchez Plaza se halla incluido en el artículo 34 del regla-
mento citado y merecedor del asctnso pa'a que se le pro-
pone.
El fiscal togado suscribe el parecer de su compañero el
fiscal militar y el Consejo Pleno de dicho Alto Cuerpo in-
forma de acuerdo con los anteriores dict4menes.
ES Oneral ucarpdo 4el 6etpecbo.
~ • '1'a'Ju.IIf
•••
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Circula'. De acuerdo con 10 informado por este Centro,
se d~stlm'l la peticiótt del capitAn de Infantería D. Ignacio
Torrents Piserra, alumno de la Escuela Superior de Guerra,
que solicita le'sean apllcados los beneficlos de la real orden
de 6 de diciembre de 1921 (D. O. núm. 273), hoy derogada
por la de 17 de marzo llltlmo (C. L. núm. 104), vista la con.
veniencia de que en la realizaclón de las pr4cticas de los
alumnos no se pierda la simultaneidad, que tanto facilita la
eallflcaclón definitiva, y en atención tambi!n a que 108 resul-
tados alcanzados durante el tiempo que estuvo en vigor
aquella real orden no estuvieron en armonía con la finalidad
que con ella se intentó conseguir.
21 de octubre de 1921.
~ei\or •.•
1'1 Olaera! ellearpdo del de.pacllo.
Dl::NiIDII DI :t'JrJ,vQt
nESTIN08
Se nombra Fecreta.rio de causas de esa' ~1lLa(.. p¡e-
nel'a.l, «1 ~itán de I'n'fMmrta Di Looiauo ca. Guti~...
rrez, d\1i batall6n de IDQntafia Ibin nüm. 7.
22 de octubre d. 1H•.
Selior Capitád general de Baleares.
Seiíar Interventor general del Ejército•.
se nombra ~¡o de causas de esa ;región, al ea-
pitán de Ini1an1:6rIa. D. Fra.ncisw Moreno Duar.te, de la
caja de Vil~franca núm. 57.
22 de octubre de lIN.
Señor ~tán general de la cuarta regi6n.
8eiior Intenentor general del Ejércitn.
Méritns: FAotá comprendlido en los casos b r e d8 al"..-
Ucu10 18 del ~llUOOn.tOde J'OOCe6 y Secretara de call-
.., 'ap.robado ¡l0r' real orden de 11 de junio de 191t·
(C. L. n1im. 232).





Olreal.. Se CQSlfirml¡ 1* declaración de aptitud: P" ••
ascenso, cuando por antig(ledad lea eot'responda, hcch por
V.E. a favor de los jefes y oficiales. de Caball~da que figura.
en la siguiente relación.
21 de octubre de tw.
Sei\or...
'f~ COI'OUJa.
D. Antonio Candela Oilvez, del tercer regimiento de RSeIWo.
• Peroando Enrile Oarda, del de Húsares de la Pri.nces~14).
• Antonio Parache Pardo, dele¡ado de Crfa Caballal de ~r­
celona.
• Ral1)ón de Puig Ramón, del regimiento de Dngoaea San-
tlago,9. ,
Coma_dante
D. Pemando Dorado Perrer, del regimiento lidsarea de Pa-
viI, 20.
TesdeDtc
D. Jos~ Laca11e. Larraga, del Servicio de Aeroniutica Militar•
AIffteca (E. R.)
D. Antonio SaJazar Narbona, del regimiento Lancen» Villa-
viciosa, 6.
» Santos Pemández Pina, del de Cazadores Almansa, 13.
e Ram6n Alonso B.urillo, disponible en la quinta regiÓ" '1
_ Afecto al quinto regimiento 4e reserva.
1!1 Oeaenl mcupdo del cSetpaello
DI:JicpI • '1'JmJa
•••
leedOI .1 lrIIIIarll .
DESTINOS
Por resol'U916n techa ~ ayer, se confterea b ~
dos que ~..e.l!pl..n, .a 1011 coroneles de ArWlerfa q.
tlI. cont1nuaéJón se mencionan. .
22 de octubre de lV24.
SeftOIUl Cla,pita.nea gen~ de la S6!und-. ta-c.era,
quinta., sépt\.mll. ~ones y de BftleaI'1e8 1 Cuarias.
Se!lor Interven1x>r ~EDL1 deJo Ejéroiro.
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D. F:raneisce -Garcle. OUra. del 10.0 regimiento de Al',
til~l1!l. pes:ula, a director de la Fábtica de Arti·
lleria lie SevUla.
;t Atanas'o Torres Me.rtln, director del Parque de Al',
tillería de Segovia y de la Escuela Aut"lmO'·.i.lii>.ta
del Arm'a, al sexto ~miento de ArUlleria pe-
sada.
;t Joaquín P~r Astudillo, del regimiento le Al',
r:llería de Gran Ql.n:ari1l., a d.i.rector do! Parque de
Artillerfa de Segmi.a y de 1& Escuela Automovi.
lista tU! dk:ha Arma. .'
, Gu~lleI"ine Oe.macho González, del regimiento mh:to
. de Artillería de Mallorca, al regimiento de dicboa
Arma de Gran Can8r.ia.
~ Jor~ Font Rui'Z Matas" disponible en 1'8, tercEra re.
• .gt6n, al regimiento mixto de Artiilffia de Va-
l~
CONDECORACIONES
Se aprueba concesión de la medalla Militar de Marruecoi
con el pa ador «Melilla., a favor del Teniente de Infantería
D. Francisco Pérez Oaidón, con destino en el regimiento de
Cádiz núm 67, de dicha Anna.
21 de octubre de 1924.
Señor Cap'tán general de la segunda región.
Se concede autorización para adicionar el aspa roja de
herido en campaña, en la merla!!a Militar de Marruecos,' que
posee, al sargento de Infanterla' Nicolás Oarcla Sosa, con
destino en el regimiento de MeJilla, 59, de dicha Arma.
21 de octubre de 192;,
Seiior Comandante general de MeJilla,
Se dest~n.. previo concurso a la fábrica de annas de Ovie-
do al e3;pltán de ArtiJIería, D. Antonio OonzáJez Labarga
del séptImo regimiento pesado y en comisión en el expre~
sado establecimiento.
21 de octubre de 1924.
SeDores Capitanes fenerales de la cuarta y octava regiones.
Seilor Interventor general del Ej~rcito.
'Mbitos.
Ocbo 'meseS de Jefe de labores en el Parque de Algeciras
y un año rcuatro meses de encargado d~ talleres en la Maes-
t~nza de !'nna de Ceuta. Está en posesión de dos cruces
rojas de pnmera clase y de la medatla Militar de Alrica.
Se,concede las que se indican, a los oficiales que a conti-
nuación se expresa:
21 de octubre de 1924.
Señor Comandante general de Melilla.
Teniente de Jnfanterfa, D. Pedro L10rente Miralles, adición
del aspa roja de herido en campaña, en la medalla Militar
de Marruecos, que posee.
Ot'o, D. Fernando Monzonis Mozas, adición del aspa roja
de herido en campaña, en la medalla Militelr de Marruecos,
que posee.
Alférez de fdem, D. Manuel Oarda Tarrasa, adición de dos
. aspas -rojas de herido en campaña, en la medalla Militar
de Marruecos, que posee.
-Se aprueba la concesión de las que se indican a las clase.
que a continuación se expresan.
21 de octubre de 1924.
Seftores Opitanes generales de la squnda y sesia reglones'
Suboficial de Infantería, D. Amando OonZl1lez Abad, meda-
lla Militar de Marruecos con los pasadores .Me1í1la. y
.Tetuán •.
Sargento de fdem, Ignacio raolaUrquiza, medalla Militar de
Marruecos con los pasadores MelilJa· y «larache,.
'Cabo de fdem, José Maria Cervera. Vallvé, medalla Militar
de Marruecos con el pasador cTetuán•.
(
LICENCIASr ""C'I"- n.·' .....·~". " ..I~~,W"T.!:u-ót>"l~~
Se conce~ .n mes de licencia por asuntos propios para
París (FranCla1) y Roma malia), al capitán del regimiento de
Artillería a caballo D. Rafael Fernández Hermosa Melchor.
21 de octubre de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Intel"Yentor general del Ejército.
SI Oeaeral eacarllado de de.pacbo.
DIJQIm .. TftDQt
••• CONTABILIDAD
Secclon de Justicia vAsuntos aenerAles
ASIMILACIONES
En analo2fa con lo resuelto por real orden de 7 de abril
tltimo (D. O. 'núm. 83), para el sargento maestro de banda
Andrés López V4zquez, se concede al de igual empleo, del
regirpiento. d~ Infantería Mahón, 63, Juan Fontalns Nogués,
loa benefiClos que a los de su clase otorga la real orden cir-
cular de 4 de enero anteríor (D. O. ndm. 4); pero solamente
a los efectos de eonaicleración e insignias.
21 de octubre de 1924.
Seftor Capitán reneral de Baleares.
En analo¡1á con lo resue1.o por reí! orden de 7 de abril
tltlmo (D. O. nl1m. 83), para el .ar¡ento maestro de banda
Andrés LÓQez Vbquez, se concede al de Igual empleo, del
Orupo de fuerzas Re¡ularea Indfgenas Larache núm. 4, Jos~
OaUego Peinado, los beneficios que a los de su clase otorga
1. real orden e1re.lar de 4 de enero anterior (D. O. ",1m. 4);
pero solamellte a loa efectos de consideración e insignias.
21 de octubre de 1924.
Sdor Comandante general de Ceuta.
D. O. núm. 239 23 de octubre de 1924
OBRAS CIENTlflCAS y LITERARIAS ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
21 de octubre de 1924.
Circular. Se conceden condecoraciones de San Herme-
negildo a los jefes y oficiales del Ejército, comprendidos en
la siguiente relación, con las antigüedades que respectiva-
mente se les señala.
Señor...
Se autoriza al sargento del regimiento de Artillería Anto.
nio Basant :)anta Cruz, para publicar el folleto de que es
autor titulado • Conocimiento útiles en materia jurídica queafect~n a las clases de segunda categoría., y se declara de
utilidad para el Ejército, n:comedando su adquisión sin ca-
rácter obligatorio.
21 de octubre de 1924.







13 dicbre. ••. 1923 Comd.a gral. MeJilla.
3 junio .••. 11)24 Cap. gral. 3.- región.
25 agosto... 1924 Reg. rva. Madrid 1.,
8 DI bre. • •. 1y~~ Batallón Caz. L1erena 11.
11 octubre. 192,:¡ Comd.a gral. Melilla. '
14 abril..... 1~24 Cal'. j.!ral. 8.- reg.
3 junio ••. 1924 ldem 3.a reg.
3 Idem..... 1924 dem.
27 iliem.•.•• 19241ZOU·¡·ecl.o Valladolid.
1 abril ••••'. 'IV"24 Cap. Oral. 2.~ reg.
1 mayo.... 1924 dem.
23 {dem..... 1921 Idem 5.- reg.
2lS agosto.. 1921 [Ministerio de la Guerra.
4 abril••••• 19¿4 Dirección generaL.
() ídent 1924 ldem.
8 idem 192~ ldem.
8 "unio • 1924 Comd.- Alicante.
20 mayo. 1924 Academia Intendencia.
15 ~nero • 1924 Com.a Oral Ccuta.
7 ¡junio.... 1924 Vicariato gral. Castrense.
15 marzo .... lQ24 Estado Ml>yor Centtal.
18 nobre. 1922 Cap. gral. 5.- región.
'13 dicbre..... 1922 Idem 2.a reg.
1 mayo... 1.23 Escuela Superior Ouerra.
20 idem.... 1923 Cap. grlll l.aregión.
26.gosto 192~ Id<m 6.a idem.
16 sepbre 19¿3 Idem 8.a idem.
24 nobre.... 1Y23 Rl:g. Inf.a Ouipúzcoa, 53.
20 dicbre.... 1923 Idem VI rgala, 57.
1 enero •••• llj24 Consejo Supremo.
28 ldem.. ,.. 1924 Somatenes C~taluña.
24 ntayo.... 1924 Reg. Inf.- Constitución 2t
13 jUnJo •••• 1'124 Zona reel.o Toledo, 2. '
4 "gasto ••• 1~~ Consejo Supremo.
7 junio.. • •• 1(,i2~ Cap. ilal. 8.a reg.
27 octubre.. 1923 Idem 3.- id.
13 nobre ... 1923 Zona recl. TarragODa, 19
20 marzO.... 1924 Reg. Inf.- Rel' l. •
t> abriL.... ~~~ Cap. gral. 8. re¡.
4 junio •••• bU! \dem 2." íd. .
28 {dem.. • •• 1924 Zona recl. Coruña. 42.
29 ldem 1924 Blltallón Caz. Arapilcs, 9.
29 i¡1em 1924 Idem Segorbe, 12.
'J.7 juli~ ••••• 1~24 ¡dem Ciudad Rodrigo, 7.
2Q junio •• ,; !~1 Gobierno mil Badajaz.
22 ¡.enero•••• 1.,,~ Cap'lral. 2.& reg.
26 dlcbre... ~W l~~m. Artillería Ccuta.
3 ídem.. • •• 1y~~ f'o-Um." eral. Mejilla.
~ enero.... 1924 Dirección leneral.
~. nobre.... 192 ntendencla ¡ral. 4." re¡.!~ en.ro.... lQ2~ Idem 7.- re¡.
20 enero.... 1923 'lecclón AJulte..
7 Idem •.•• 1924 Cap. gral. 2.& reg. ~
23Imayo ••.• '191 Vlcarlato gral. Castrense
26 (clem..... 19 Idem. .
" llbrll ..... 192 Idtm.
31 ~ntro.... 1<#2 Oobierno miL. M
29 libri). •••• 1Q24 Consejo Supremadrld,




Infantería ••. T. coronel •. D. Everardo Sá' chez MediDa ••••••
Idem.. • . . . • Otro. . . • . • . »j.; quín Galvache Robles .••••••.
Idem, •••••.. Ot o »Armando Olmos fer. ández •.•••
Idem Comandan'e. • Tomás O iver Martínez •••••••..
ldem •••.••. Capilán •.•. »Antonio Oómt'z Iglesias •••••••••
Idem . • • . • • Otro. . • . • • . »R ,imur-do López ~e~al ••.•.•.•.
ldem .••••.. Otro . . • • • • . • S¡{\vador O au ApJIici ••••.•.•••
ldero , • . . • •. Otro ..••••. »MiltUel Rivas Mora es •••...•.••.
ldem (·tro.. »Segundo Andrés Pr.da ..
Caballena•.. T.•:oroneI... »Juan Abreu Htrrera .••••••••.
Artill. ría O ro » Victor'ano Vi;qut'z Zafra .
In~enieros tltro • Alf.'nso Mo)a Andino Placa ..
Idem • . • • • . Olro. •• • • • » f.o rique Mathé Pedroche ••••.••.
Ouar¡11a Civil Otro....... o Alf.,nso Rr si,lo Ballesteros •••••.
Idem •• • • • •• G mandante. »Santiago Oómez Crespo •••••••.
Idem • • • . . •. lItro....... o RomAo Rodnlluel Escobar ••••••
Cal ablnHos. Capitin. ••. o Francisco de Paula Pahlo .•.•••••
Intendenda .. r. coronel.. »S.lvador Oarda D.carrete.••••.•
sanidad..... Coro médico. o Francisco feruández Victorio y
Cociña , II ••• l'
o Mi¡.euel Moro Mengod ..••••••••
» Isidoro OOllzálfz Adalid ••••••••
• Eladio GlIrda Plores ..•••••••••.
• Joaquín Ouerrero Moreno ••••••.
• Antl nío López l.ópez •.••••.••.
o ManueJ Elizalde fernálidez •..••.
• fLn·to Urlju1za Bea ••.•...••••..
» L.uis Caro de la Vi!la•••••••••••.
• Alfonso Terrer Ugarte ••.•••••. ,
J Antonio Prieto Bustos .•••.••••.
J Oundemaro Palazón Yebra ••••••
» Ped. o Oasset L.den ••••••••••••
o Antonio Larrondo Prieto ••••••••
» I!meterio Ortega Portela ••••..•
• Narciso Oarela Loygorri y Muritta
o Jo~é María Marín Martín ••.•••••.
o EURenío Mayo Pavón ••••••••••.
o Salvador RlItfnó Oaneta • • • •• • ••
o Alejandro de Arce Valencia..... Cruz ••••
o a'ldidO Fernánda Oiestro ••.••
o R.fael Sierra Junio.-. ~ •••••••••••
• Mig\lel Jbiñez Peris••••••• ~ •••••
» Hiainio ReuI López ••••••••••
» Eugenio de la Rosa Barroso ••••.
• AureUo Pernández Pe ns .•••••••
» Juan Márquez Carmona •••••• ' •.
• José Stnchez Oarda •••••.•••••
• Juan Mattos Pablos•••••••••..••. ,
• José eaatilla Caatilla •••••••••••.
» P, anclaco Pérez Tortola .••••••••
• Balt."ar Ramlrez Stnderos .••••••
• Ttodoro Olaeera Benito ••••••••
• Mariano Lanoa de la Torre ••••••
• Aurelio Dlaz y Pern4ndez Pontecha
• José Martlnez Ramos••••.••••••.
o Victor Perea Rodilla •••••••••••.
o Clemente Lozano Asenaio ••••••.
• Jo-#: A'Jensio Oarcfa ••••••••••••
o Andr!s Cal 'es Juan ••••'•••••••••
o Miguel Arcos Molira •••••••••••
eclesiástico T. Vic.lrio 2.a
E.tadoMayor T. coronel ••.
lnfanterla .•. Capilán... .
Idem O,ro ..
Idem. •.••• Olro .•••••.
Idem........ tro ..•...
ldem Otro ..•..•
Idem.••••••. O ro •..•...
Idem .•••.•. Otro .••.••.
Idem ..••... Otro .
Itlem •.•.•.. Otro .•..••.
ldem •••••.. Otro •••.••.
Idem ..,•••.. Utro ••••.•
Idem •••••.. Otrll •••.•..
Idem .••••• Utro ••.•••.
Idem . • • • • •. T.:nitftte .•..
Idem Otro ''l' ••••
Idem e.' • • • •• Otro .•.••..
Iclem • •• . • •. Otro ••••••.
tdetn . .... • • ... Otro ••••••.
ldem: •..~ •.••• Olro ••••••.
ldem·,~••••' Otro ..
ldem.~ ••••.. Otro:••••••
Idem... ; • • •. Otro •••.••.
Idem.. . . . . .. Otro ¡ ••• ," ••
·Caballena••. Olro ••••.•.
Artillerfa•••. Comandante
Idem.. • • • • • CapItán •.•.
"ngenIerOI ,•. Comandante.
,Ouardia Civil Teniente •.•
Intcl'denda.. C\Jmand~nte.
ofdem... • . • . ,Ibo ••••••
intervención, Com.- 0.- 2.-
'Sanidad. • • •. Comte. rnid,
f!cleaiiatico. Capellin '1'-
ldem .••.•. Otro ••••••.
1dem .•••.. Otro •...•.
Oficinlls Mil . Oficial 2.-•..
1dem...... Otro •.
'Iclem .••••. , ütr. 3." .•• '
23 de ocbl1tre de 1924 0.0.06111239
Se coneeden coadeeoraciOMl ele l. Orden San Hermene-
Idldo a los jefes"f oficiales de la Annada, comprendidos en Seft.or Presidente del ConseJ'o Supremo de Ou·rra y Ma-Ja sig1Üente rdaeióu, con la anti¡6edad que res...-..t;vamente ...
te lea aeia1a. t"""" nna.
21 de octubre de 1924.




terfa ••• T. coronel••• D. ioaqufn Oa.rda Anillo .......... Placa •••• 29 m.yo•••• 192.~. gral. CAdiz.dministrat o Comisario••• lO ehpe: de Vizcarrondo y VillaJón • ldem .... 13 junio.•••• 1~ ·msterio Marinaueral...... Cap. corbeta. ~ francisco Moreao ferniBdez •••• Cruz •••• 9 julio••••• 19 ~ind.· gral. EsC1Mdra.dem.••••.•• Otro.,. ••••• ,. Antonio Alonso Riverón ••••.••• ídem •••• 10 abril ••••• 192 · . eño Marina.
dem.••••••• Alférez navio. ~~ L6pez Meroño •••••••.••.• [dem ••.• ] junio.•••• 1924 Cap. grat. Cartagena. .
dem........ Otro ••••••• lO afael Oarcla Morales •••••••••• "dem •••• 7 (dem..... 1924 dem adiz.dcrn.••••••• Otro ....... ~ Juan Sena Bonet•• "" ••••••••••• (jem •••. 7 fdem. .... 192-4 Idem CartagenLdministrat.o Contador na-










I DE'UNOSSe desigraa para ocupar una vacante de plantilla que existeen la Acadenua de Iafanterfa al capitin de dicha Arma don
Teodoro Arredonda Lorza, que actUalmente presta sus servi-
cios como profesor en comisi6n en el mencionado Centro 1
.~ halla cljsponible en la erimera rqión, en armonla con lo
dls'pues~o en el articulo 9. de la real orden circular de 1.° dejuh. 1Utimo (D. O. núm. 147).
21 de octubre de 1924.
Sellor Capitán general de la primera regi6n.





Se confirma la declaraci6n de aptitud para el a5Ctnso
tuando por antigüedad le corresponda hecha por V. E. en
24 de mayo 4ltimo, a favor del alr~rez (E. It) de ese Cuerpo
D. Lorenzo Valero 06mez, toda vez que le es vAlido para
ello el tiempo que estuvo dado de baja para el servicio por
hallarse enfermo, según informe del Consejo Supremo de
Ouerra y Mañna.
. 21 de octubre de 1924.
Seftor Director general de la Ouardia civiL
Señor Prelidente qel Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
•••
El QaenllllllCUPdo del ckspM:1Io,
DaQUB DB '1'Bro.t.N
ACADEMIAS
A "oluntad propia y por motivos de salud, causa lbaja en
la Academia de lnfanterla, donde se hallaba cursando la pre-
paración militar como alumno del disuelto Coleszio de Cór-
doba, el sargento del Regimiento de Infanterfa ceriftola nú-
mero 42, D. Antonio Bust.mante Oarcl, que deberá incorpo-
rarse al expresado regimiento.
21 de octubre de 1924.
&elor Capit'n gCDeral de la primera región.
Seftores Comandante general de Meli1la, Interventor general
del Ei~rcito y Director de la Academia de Infanterla.
CONCURSOS
~r. Se anunci'&. a 00Il'C'lU'SO una plua de ~
aJ,enrt.a;rudante di profesor, de pia.ntilla en la Aca.d.emia
de InfanterlA, qU,8 poseyendo el Utul0 de p:rotM>r de
GlmIllMla, ha. de d.em,pe&1.r·W su,plenciarl Wl las ter.
ceras .tatlet dei :pri.mera!lo (idiQmlL traIllOé&) y las de
qQDdu cl.asll8 de 1Iercelr a&> (Ed,..clCSn mor.aJ. del'
aoldn.d.o e Historia MiWiItar.). Llll¡ insta.nol.'aa de los petl,
clO~06, debidamente dooume1lltll4as, se cursarin d.t•.
~ente a. este '},{jl'll!storio por loe prim~ jef.eB de .
los Ouarpoe o dependen.cla.s en Ql p~,zo de u.n mq~, a
pvl:lt' do la. focha. de pubLldaclCSn de esta. d1sposlc10n, y ,
se f.endré.n p:ll' no reulbMu 'u que no haY'B.l1¡I tenido
cntl'llda den'tro del qu:ln,to 'dl¡¡. despu6a del. plazo sefin..
ledo, conaicn8lldo loe que se l1B.alen sirviendo en Mm.'
ca ~i t1en¡l!n emnplildo el plazo de ob'lilgatoria. perma.,'
n:enci.. en dioho territorio. . .
22 de oe1lubre de 1924.
Selíor•• r
Se concede licencia para contraer matrimonio coJt Doña
Matilde Sánchez-Caftefe Santaolalla al teniente de la Quardia
civil D. Eduardo Carazo Carazo.
21 de octubre de 1924.
Sei\or Director general de la Ouardia civil.
Seilor Capitán general de la primera reii6n
RJOOLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Ciretdar. Para cumplinIlento de lo prevenido. en el
pé.'I'r.aofo 11 de \a re8.'1 ordJm de 1& Presldencift. del Direc.t
torto M'JIl'ilta4' die 1\3ch~ 15 dS1 mes actu«1 (Gaceta na..
mElI'O 292), apro'bendo 108 fall06em1.t.ldOS por la.~
r11l.~ en • Cormet6n mix.... do recluUuniento de la
Cbrufla, se resuelve Jo sigu,let1te,:
Primero. De confOl1mkJ:ad con lo prevenido en el pA-
rre.fo séptimo dele. mtlBda ~ 'Ol'den, se concede un
pilazo de qu.inJOe dks, 111 partir de la !echa. de le. pu'bU,.
O!l(liCSn de estu 1$'tI"lJiQC'lones, para que los lndllv1dtullJ
que se heallLban ~d08 a 1<lB beneficl.q; del Capltu...
lo XX, conft.rmet1 llIU:8 Mrechoe preWo el lngre.tllO de la
Oll.n·tld'ad ~ondieDlte, lrl ee leaoonc«HCS la devloh1alda
de 1& m~l o reproduIClendo su petiolCSn a.1 Gob«rnador '
m1I11lar de 1& proVoioofa, haciendo <lOn~t1lr que hIzo el
~6II1to de I)a, c&ntld.ad n~la en tiempo opmotuno,
'p6lJ1 .. de CUD.ta,;r qlle de nuevo desee. S(I w pongan. e»
po!If.Ij516n de todos, ~os benofl'Cl08 aoo:os al Oa¡lttLilo XX
de a.a ~y de Reclutamiento.
. ¡Segumdo. Los que no se h'ubUt"Sn aoogldo ~ dlchOl
·beneficios, po&f:\.n vtlrIf1cM"1o Em el plazo & quince días,
como qrueda. eX'Presado, d'ngresando el primer p"azo de
1ft cuota. milj}tar eJf J!l8 Delegaciones de Hacienda y ~
l1clté.nddltl en 'UniOn de la car~ de :pag¡o, COn las forma•
.- ...,
.• <"""ter"' ... '.?,_
D. O. m\m. 239 23 de octubre de 1924 251
Cirrnl11r: Se pubHca a continuaci6n relación nominal de
aspirantes para destino a los distint'!s Grupos de Fuerzas Re-
gulares Indígenas, con arreglo a la Clrcular de 20 de octubre
de 1922 (O. O. 237).




iidades. que determina. el a.rtI<mdb 464 del reglamento a DISPOSICIONES
para. la aplimción de 'a. cWla.da Ley. D __~ d te _:-:.d.--:-
Tercero Los sElgUJldos 'Y tereerq:; plazos ~os abon'arán de la Subsecretaria y .-umone8 e es ~-~-
esta¡ iIldividual en .~ fechas que seiial1a. el artIculo y de fu DepeDdtmeiu centrales.
443 <tel moocioQlW.o reglamento. .
CuIll.rto. Todos los lnd'ivfdu:>s que se acoJan a los be-
ne6.G1os de la cuota mUi.'bl.r, etIl virltud de.]m prec:eptoo
contenidos en esta dispoaici6n, quwan dISpeDsados <!e
wesentar el certificado de aptitud, COill arreglkl al pa..
rrafo 'Séptimo de :I<a. real orden' de la P~ncia del.Di-
rectnr.io Militar. . .. dQui'ntO. La elecci6n de Cuerpo de los mdlVlduds e
~ comprendida; en esIla circUlar, 00 efec;tua,rá in_
mali'atamen1e y en armonía. con lo dispu~ en loo ar-
tico1os 454 y 456 del ~ento, y 1eliendo en cuenta
}¡as limitaciones est.a.b1.Ecidas.
22 de octubre de 1924.
'&001'•••
AL ORUPO DE FUERZAS REGULARES INDlOfNAS
DE MELIUA. 2.
Se concede el pase a reemplazo por herido, a partir del
dla 4 del mes actual y con residencia en esa plaza, ~ capellán
primero del Cue~o Ec1esiástic<? del Ejércit!> D. TirSO Aldea
SARchez, con destinO en la Fibnca de Tnlbla.
21 de octubre de 1924.
Seior CapitAn general de la s~tima región.
Seilores Vicario general Castrense, Capitán ~eneral de la oc-
tava región e IBterventor general del EjérCIto.
-RESERVA
El coronel de Ouardia civil D. Salomé Cailizares y Sánchez
de Leon pasa a situación de reserva por haber cumplido la
edad en el mes actual, con el haber pasiVO mensual de 900 pe-
setas, qué percibirá, a partir de primero de noviembre próxi-
mo, por el 14.0 Tercio de dicho Cuerpo, al queda afecto por
fijar su residencia en esta Corte.
21 de octubre de 1924.
Seilor Director general de la Ouardia civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Mari-
na, Capitán general de la primera región e Interventor ge-
neral del Ej!rcito.





Se cOacede licencia para contraer matrimonio con doBaMa~lJita Oarcia Aguiló al teniente coronel d~ Intendencia
destmado en la de esa región, D. Pablo Haro Roselló.
21 de octubre de 1924.
Seftor Capitán general de la sexta región.
REEMPLAZO
Se confirma la declaración de reemplazo por enfermo, he-
cha por V. E., del caplttn de Intendencia¡ deaUnado ene!
octavo reKimiento de diche Cuerpo, D. Ratael Monares Llo-
vera, a partir del 30 de Septiembre próximo pasado y con
residencia en esa re¡ión.
21 de octubre de 1924.
Seftor Capitán general de la tercera regi6n.
SeRores CapitAn general de la octava región e Interventor ge-
neral del El~rcito.
21 Oeaera! eacarpdo del 4etpacho,
~ 111 Tftl:wf
Para ~1os~Tabores de Materia.
Cabo, Primitivo RoIdin Ruiter, del regimiento de lnfanteria
Ale Asia, 65-
Otro, Balbino Robles Tascón, del de Zaragoza, 12. .
Otro, Juan Chamizo Oarda, del de San Fernando, 11.
Otro, Juan Roca Pored del de Pavía, 48.
Corneta, jacinto Alba Perrer, del de Melill.,59.
Otro, ,Ramón jimlntz Odán, del de Isabel 11, 32.
Soldado, Antonio jove Berenguer, del de Melilla, 59.
Otro, Mo:lesto Beteta Beteta, del de Vad Ras, SO.
Otro, José Mediavilla Cortés, del de AfricaL 68. .Otro, Rafael 3ómez Oallego, del de Asia, :>5.
Otro, Teodoro Castro Blázquez, del mismo.
Otro, Candelario Ortiz Sánchu, del mismo.
Otro, Andrés Castro Tasan, del mismo.
Otro, Fermfn Tirado Rubio, del mismo.
Otro, Ramón Muftoz jurado, del misRlo.
Otro, Francisco Rodríguez Simón, del _ismo,
Otro, Luciano Bescos Carilla, del de Oarellano! 43.
Otro, Isidro Palop Daroca, del de Carlagena, 7u.
Otro~ Andr61 Artesero Ocaña, del de Melina, 59.
Otro, Julián Redondo Oliver, del de Rey, 1.
Otro l'rancisco López G6mez, del de Cartagenl!! 70.
Otro' Agustín Labajos Alonso, del de Toledo, 3:>.
Otro: Teodoro Oriol Marln, del de Valladolid, 74.
Otro, JOlé ViIlarreya Oascón, del mismo.
Otro, Amactor López Cortés, del de Cartagena, 70.
Otro, :Oonato Sáez Padilla del mismo.
Otro, Antonio fernández Fernándet, del mismo•
Otro, Francisco Mora Moya, del mismo. '
Otro, Juan Navarro Delgado, del mismo.
Otro, 1"rancisco Navarro Moya, del mismo.
Otro, Antonio Salvo Samatán, del de Valladolid, 74.
Otro, Félix Sicilia Ramos, del mismo.
Otro, jacinto Domtnguez Barrero, del del mismo.
Otro,loaquln Oamix Moxica, del de Melilla, 59.
Otro, Andrés Magro Euteras, del de Africa, 68.
Otror félix: Oebando Romer., del batallón de Cazadores deTalavera, 18.
Otro, MiJUel Aguilera:Moreno, del re¡imiento de Infaoterla
de. SOrla 9. .
Otro, Emilio lnve Dfaz, del de Alcántara, 58.
Otro, Bernardo Moreno Oarza, del de Oalicia, 19.
Otro, Alfonso C6rdoba Honrado, del de Rey, 1.
Otro, Manuel Calvo OonzAlez, del de Alcántara, 58.
Otro, ~16 RomAn MarUnu, del de Oulpl1zco., 53.
Otro, UIIl Erolel Pele¡rln, del de Melllla, 59.
Otro, ~enlo Valera Atfenza, del mIsmo.
Otro, Diego, Padlal Mel¡ulIO, de la Comandancla de fnlle.
nlerol. '
Otro, Marlano Oallardo Rul" del regimiento de fufaoterla
de Oerona, 22. ,
Otro, José Oómez Zarc:ero, del mismo.
Otro, Clelllente Cervillo Sune, del de Alcántara, 58.
Otro, luan Hurtado Hurtado, del mismo.
Otro, erOnfmo Carracedo de San Sagunto del mismo.
Otro, Prancisco Valero Fayos, del de San Fernando, 11.
Otro, Ramón fem4nde.z Segados, del de Saboya, 6
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Soldado, Manuel FemAndez Turto, del regimiento Infanteria
Oarellano, 43.
Otro, Francisco Oarda Cantavieja, del de Rey, 1.
Otro, Florencia Martinez Garcia, del de Cuiñoll, 42.
Otro, Nicasio Abdón Sánchez, del de Cartagena, 70.
Otro, Angel Alfl,nso, Campos, del mismo.
Otro, Enrique Lorente Tonoso, l1e1 mismo. '
Otro, Salvador Rubio Jiménez, del mismo.
Otro, Francisco Martinez Perales, del mismo.
Otro, José Picas Rivas, del de Cantabria, 39.
Otro, José Beigorri fillcés, del de Ceriñola, 42
Otro, Manuel Jimeno Jimeno, del de Alcántara, 58.
Cabo, Pedro Marín Belmontt·, del de Africa, 68.
Cometa, Juan Peña! Conesa, del de Cartagena, 70.
Soldado, Antonio Ménl1ez l azorla, del mismo.
Otro, Francisco Viques Fernández, del mismo. -
Otro, Antonio Manchón Belmonte, del de Africa, 68.
Otro, Galo Redondo Malina, del de Borbón, 11.
Otro, Andrés López Vera, del de Africa, 68.
Otro, José Linarts Expósito, del de Vergara, 57.
Otro, Diego Camache Mirave, del de Cádiz, 67. '
Otro, Leandro Garrid(, ROjríguez, del de Vergara, 57
Otro, Pedro del Hoyo Pérez, del ",ismo.
Otro, Lu~sMoratal1a Andújar, del de Serrallo, 69.
Otro, MOIsés Badonado ~ontero, del de MeliUa,59.
Otro, Francisco Triviño Díaz. del de Alava, 56.
Otro, Francisco TorretV'osl Climet, del de la Princesa, 4.
Otro, luan Martín BoUvar, del de Alava, 56.
Otro, José Gómez Morán, del de Vad Rás, 50.
Ouoó Francisco Prieto Rueda, del de Alava, 56.
Otro, José Lafuente Amador, del mismo.
Otro, Ramiro Martín Roca, del de Africa, 68.
Otro, Francisco Martfn Oarzón, del mismo.
Otro, Vi¡ente Oarda López, dd mismo.
Otro; Francisco Carmona Bermúder, del de San Fernando, 11.
Otro, Santiago Oarela Alonso, dd de Isabel la Católica, 54.
atro, Fortunato Cercano Palacios, del de Ceriñola, 42.
Otro, Manuel Sár'chez Barrancos, del de Ouadalajara, 20.
Otro, Pedro Parró, Rondán, del mismo.
Otro, Miguel Oa ela Llorca, del mismo.
Otro, Octavio Valverde del Amo, del mismo.
.Otro, Alonso Villacón Medina, del mismo.
Para el Tabor de Cabal1aofa
"Cabo, 'Manuel Zorrma Valverde, del regimiento Lanceros Sa-
lunto, a.
Trompeta, Sime6n Boz11 Arabiana, del de Pontoneros.
Cabo trompetas, Eduardo Mercado Arcoya, del de Cazadores
Lusitania, 12.
Soldado, Luis Fuentenebro Oarda, del de Alcántara, 14.
Otro, Sebastián Urmga Ibarburru, del mismo.
Otro, Manud Arr,al Cortés, del de Artillerfa, 9 ligero:
Otro, Antonio La Plana Albas, del de Mixto de ArtiUerra.
Otro, Andrés Valero Vidal, del de Catadores 'lcántara, 14.
Otro, Luis Senano l.obato, del de Vit"ria, 28.
Otro, Antonio Crucrs Martín, del de Alcántara, J4.
Cabo, Pablo Esquerra Vlave r, del de Artilleria, 9 ligero.
Soldado, José Aura jordá, del de Cazadores Victoria Euge-
. nia, 22.
Otro, Estanisllo Bailo Mozas, del de Alcántara, 14.
Otro, JOlé Espino Tabero, del de Arlillerfa P,aza y POliclón
Ceuta.
Otro, Ausentino Soto Outierrez, del mismo,
Otro, Juan VilIillpbos Veg~a, del mismo.
Otro, Ricardo Oo'-zález Cas\i1la del mismo.
Otro, Vicente Alcaza Muftoz, del de Artillerf~l.9Iigero.
etro, Francisco Aguilar Rodrfguez, del de Mixto Artillería
Melilla. ,
Otro, Jull4n Oómez Barguei'io, del de Artl'lerla, 12~peaada.
AL ORUPO DE FUP.RZ~S REOULARES lNDIOENAS
DE ALHUCEMAS NUMERO' 5.
Para 101 Tabonl de Iufautma
Cabo, Ladisla" Palacios Lostan, del regimiento de Inlanterra
de Oallda, 19.
Corneta, Manuel Oucla Bojados, del de Tetudo, 45.
Otro, Pedro Navarro Bailón, del de OaJicla, 19.
¡"----
Soldado, José Oonzilez Carretón, del regimiento Infanterfa~' /
Rey, l.
Otro, Juan Bengala Pulido, del mismo.
Otro, Jesús Azcárate Viñas, del de Valladolid 74.
Otro, Alejandro Zorita Antoba, del de Ceriñ~la, 42.
Otro, Manuel fábregas Balmés, del batallón de Cazallares d~
TaJavera, 18.
Otro, A~tonio Lenguas Yuste, del regimiento de Infantería de
Oabcla,19.
Otr?, José Garrido de la Casa, de la Comandancia de Inge-
r.leros.
Otro, Jo~é F~mándezExpósito, del regimiento de' Infantería
de Afnca, 08.
Otro, EduardQ Carbonell Ventura, del de Tetuán 45.
Otro, Btnedicto Alvarez Garcíil, del de Ouipúz~ 53
Otro, Restituto Torresano Martínez, del de Rey, 1.' .
Otro, Isaac Hortelano Maqueda, del mismo.
Otro, Angel Rubio Ignacio, del mismo.
Otro, Julián García Izquierdo, del mismo.
Otro, Francisco Femández Moreno, del mism•.
Otro, Andrés Nieves Ponzano, del mismo.
Otro, Ramón Ramos Sepúlveda, del mismo.
Otro, Hipólito Oarda Sancbez, del mismo .
Otro, Simón Castro Camarero, del de Lealtad, 30.
Otro, Manuel Vázquez Rodríguez, del mismo.
Otro, Cipli~noOarda Esteban, del de Isabel 11, 32"
Otro, Antonio Ribalta Ventoldra, del de Tetuán, 45.
Otro, Antoolo Palazón Gascales, del de Africa, OS.
Otro, Luis Solares Berros, del mismo. .
Otro, frandsco Oresa Sánchez, del de MeliUa, 59.
Otro, Ricardo Cid Novoa, del mismo.
Otro, Lorenzo Mayorga Buitraga, del de Rey, l.
Otro, Iriberto Alonso Roces, del de Africa, 68.
Otro, Constantino Oranel Enrique, del mismo.
Otro, Juan Feito Oarda, del regimiento de Arlillerfa, 14 li-
gero.
Otro, Manuel Oonzález y Oonzález, del mismo.
Otro. Mariano Mattín Cacborro, del 'mismo.
Otro, Angel Rodríguez Diaz, del mismo.
Otro, Anastasio Rosales Gómez, del batallen lIe Cazadores
de Figueras, 6•
Otro, Amalio Plaza Almedo, del regimiento de Infanteria del
Rey, 1.
Otro, Nicolás Campos Carreta, del de Ceuta, 61.
Otro, Justino Izquierdo Calvo, del mismo.
Otro, felix Muñoz Outi~rrez, del de OelOna, 22.
Otro, Fermfn Peña Matarín, del mismo.
Otro, Oregorio Oalmes Sebastián, del mismo.
Cabo, Eugenio HOJa Mateo, del de Ceriñola, 42.
Corneta, juan Boluco Oranado, del de San Fernando, 11.
Sol.dado, Inocencio carpintero Oonzález, del de Artillería, 14
hgero.
Otro, Juan Oarda Maroto Rico, del de Infantería Melilla, 59.
Otro, Bautista Zltagoza Llopis. del de San Fernando, JI.
Otro, Julián Estebarán Sanz, del de Zamora, t'.
Otro, Luis Delgado Bienzola, del de Oalicia, 19.
Otro, Anselmo Borlas Moliner, del de Vergara, 57.
Otro, Abrabán San Millán Bercenilla, del de Melilla, 59.
Otro, Luis Vicente López, del de Zamora, a.
Otro, Leonardo Martfnez Zomora, del de Serrallo, 69.
Otro, filomeno Alons') Poncela, del mismo.
Otro,.Clemencio Oranado Triviño, del mism•.
Otro, JuliAn ViDapañe Cristóbal, del mismo.
Otro, Jos6 Rovla Pérez, del de Africa, 68.
Olro, Andr6. Paacual Salazar, del de OaUda, l'.
Otro, Bernardo Oarela Oonzález, del de ~rtillerla, 2 de mon-
taña.
Otro, José CebriAn Blutlsta, del de Infantería Vad JUs, 50.
Otro, Caslmlro CorléaO"rcla, del mismo.
Otro, franclsco Alarcón Rlva., del de Barbón, lT.
Otro) Abelardo de la Puente Salamanca, del de la Conatltu-
clon, 29.
Otro, Nlcol'" Ortlz Cubero, del de Aldntar., 5S.
Otro,.Manuel Belda Oarela, del de Ceriilola, 42.
Otro, Felipe Pérez Manzano, del de Artillerfa, 14 H¡ero.
Otro, Cándido Macli Rodrf~uez, del de Infantería Vergara, 57
Otro, Antonio Martina Pináflez, del mismo.
Otro, Domingo Mialas Cardo, del de Rey, 1.
Otro, Ramón lii'nches Beraal, del de Africa, n.
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'.Idado, Bartolomé Rodrlguez Abril, del regimiento Alcln-
tar.,14.
9tro, Patricio Montoya Martfn, del mismo.
Otro, José Aragón Castellanos, de Tropas de Intendencia de
Larache.
Cabo, José Regi~or Blanco, de la Com~dal1cia de Ingenieros
Ctro, José Emihano Ortega, del Depósito de Remonta.
S.ldado, Joaquín Ordieles Oarcí., del regimiento Cazadores
Aldntara1 14.Otro. FrancIsco Pérez Salazar, de la Compañia Mixta de Sa-
nidad Militar. .
Otro, AJltemo Marín Sánchez. del regimiento Mixto.de Arti-
llena de Melilla.
etro, Luis OurlÜOla Sánchez, del de Cazadores Alcántara, 14
el Subsecretario
DoQmc JJ& T&TtWt
llafoa di 1ISIrIa:l6L IldItmIoto ,
~ , CuerDOS diversos
~"" .. :~ .. ,
LICENCIAS
Se conceden dos meses de lieencia por enfermo para fe-
rrol al alumno d€! la Academia de Infantería D. José Bellas
Jiménez, cuya licencia deberá serie contada a partir de pri-
mero de septiemhre próximo pasado, en que debió verificar
su incorporación a la Academia una vez terminadas las vaca-
ciones de fin de curso.
20 de octubre de 1924:.
Señor Director de la Academia de Infanteria.
Exemos. Sres. Capitanes generales de la primera y octava re-
giones. . .
El Jd" d" la S«dón
luan \taxeras




aOLE:GIO DI IIABl.l.. aRISflIl.l..
MLAltCK correspondiente al me. de sepbre. de 1'24, efectuado en el dfa de la fecha, que le publ1cal en C1UDp1IJDle D'O
a lo prevenJclo en elan. 22 del reclamento or¡ú1co de la AJodadcSn, aprobado por real orden de 3 de diciembre
'toS (Ca"""" úgúltltl•• adlll. 227). .
lGeaeraJetJ en diferentetJ situaciones •••Sodotl • • • • •• Jefe. y oficlaJea en Idelll id ••••••••••••Subolicla1ea,lII'Ientoe y ubaHadoe •••
:II::» ..:a_ ....1II Ctt. :JHI: .'.L :a :-.~ ..... C
-- -
Eziatencl& uterior segón balance •••••• 1.168.229 58 Por elllllporte del pretJupuesto del Cole.
Por el importe de 1.. cuotas de susc:rip- cio de varones, I'!n el mea deleptlembre
clones de los seiiores GeneraletJ, Jefes. de 1124 •••••••••••.••.•• 1, •••• II 1, ••• 42.212 14
Oficiales Jtropl8(~lases de 2.· cat~oña\ Por id. d. del de Diills, en ti mismo mea •• 18,364 50
en activo, reserva J demú aituaCloaes Por id. del id. de pensionistaa de .ambos 67.487. .en el 11Ies de septiembre .•••••••••••••• 71.801 S2 sexos en id ..........................'• So
Por consignación del Estado al Colegio, y Por Ull CUlO coatra Aaociación, por varios
del mIsmo para empleados y sirvientes. 52.974 92 Po~i:,c:~:~ci~·~ •L: .&j~. C~;;¿.~ ~~; ~~: 46 75Por id. del Id. al Id. ea septielllbre (R. 0.25
Junio de 1923, D. O. n'l1l11 139) •••••••.•• 11.485 85 nar6s pAlAdos a la Asociación .••.••••• 21.478 10
Por fllem del Id. al Id. para gaatos generales 41 17 Por. un cargo de la idelll id. por gastCts de
Por abonaris extendidos en el mes de sep. 111"0.. • .............................. 2S 20
tiembre pendieatea de pago •••.•••.••• 20·9'4 25 Invertido en cartillas psra huirfanos dePor doaativos para cartillas de 101 Jefe, y de alllbo••exca; donativo jefes y oficia-
aflelalea de Larache ••••••••••••••••••• 1.895 35 lea de Larache •••••••••••••••••.•..•• I.S9S 35Por intereses *1 P':Iel del Estado I)ropie-
-dad de la'A.cía 6n, por el vencilllien'lo Suma " hablt, ••••••••• 151.5 19 54de l.· de ec:tu'-'re •••••••••••••••••••• 8.198 75 141m el dIbI· .. •• lO ••••. 1.335·591 39
.
-BIdItlfUl• .. CtIj., I'P" " .,lIlltl••.••• 1.184.071 85
.
.....uu .1 LA, DIa'l'DCIA .. ~A
.
, En meWlco •••• '•••••••••••••••••••• ~ •• 718 55
VaJor efectivo eD Ja fecka de compra del
pa~ del Eatado, al 4 por 100 interior,
propledall de la Aaoc1.c16D, depo.ltado
eA el BaDCO de Espaila •••••••••••••••. U I • I '5 01
Carpeta de carco, cOntra 101 do. Colec1o•• '50 .5'1 S2
.Carpeta de abona. pendiente. de cobro
de la Caja Central•••••••••••••.•••••• 67.222 62
En la cueata corriente de la IdelD id •••••• 78.601 64
En la id. id. del Banco de Espail., sucursal
Toledo••••••••••••••••••••• , •.•• "•••• 155.8u 51
-SUma •••• •••••••••••• ,. X.335.591 39 ~a ••• 1 •••••• , •• 1.184.071 8S
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TADO o.amúic:o de los HlI&:faDos exiIteotel en el CoJeeio, coa expresi6D del alta Y baja OClllrida en el mes de la feGba
~.!
NOTA.-E:áatea depodt.cIu _ 1& AIoc:IadcSa, a cHapSc16D de IUI daeilol, lu lIIpJ.eatel:ibretu del lI~l-
de Piedad , Caja. de AJaerroe de 1Iaddd, que. _trepda COD la 1u8clA::3J1IItilc:ac:l6D de penoaaJldad: D.- Ad~:-
C6rdO"ltic:aloDl, D.-1EI¡Mnua PnacoU Acaade, 'i).- "ca , 0.* da CadeJo ZueariDo, D.- BlIlDCll Valdl .
"oure y D.* Purlftcad6n ielju MartfDes. ••
HaD dejado de remitir lu cuotu 101 CaerpOl)lplentea: !OPDleatol: Rey, 1; Caltllll, 16; Aaturi.., 31; GnYellDll..."
Garellano, 45; lIah6D, 63; T_erlfe, 64; )aá, "; Grapo de F. R.. l. de Larac:tie, 4; "ehal-Ia JalliaDa de XaUeD, 4j¡-
Uoaea: P'lguerll, 6; mODtaIIa M«lda, s; ZODa: Madrid, Ij Madrid, 2i..VWaaueva de la Ser.., 10; SeYilll, .1; alUDa, 1 _o-
trlJ, '1; Valeadl,25; Aleo" 27; Lorcat JOj Ban:eloaa, ss; Tun... 54; IICtuao.. 61; Moaforte, 64; Valdeorru,66; VIto, 68; .-Yil, 70; Inca, 75; Teaerife, 74; La Pa.tma,75; GraaCaaarla, 76; HabWtadoDes: Aviadón MIUtar; Resiradoa por Guerra ea
Ceuta, Capitula Ren.ral de Saleara, COlUadaada General de MetWa, Comlndaacia ¡eaera! de Ceuta, R. M. dllpo-
nlble Grupo Ocdde.a.taJ de GI'ID Canaria, Geaerala de la a.- rqióa, Pa¡adurfa de Babera de la 2.a reei6D, PapdUtla
de Haberia de la 5.- re¡i6D, Papdurfa de Babera de la S.a re¡i6D, Plladllrla de Babera de la 6.a repóu, Paladarfa
Paberea de la 3.a rqi61l, Pa.dlll'fa de Haberes de la 8.- reli6D, Paladuría de Babera de llIeUUa, P..adurta de Babera
de Ce.ta, PI¡adurla de Habera de LInche, P.pdurla de aaberea de Tener1fe, Pagadurfa de Babera de Lu Palmu "1
PI¡ldurfa de Habera de Baleara. _
Toled••14 de octubre de ."4.-1:1 COIIWldaate Secretarlo-Depositario, F6Ix SanItmuJrI¡z.-V.· B.O-El Geaenl
Prelldeate, Arjona.
1II1'1II.GlO ••~ anu AJf
~r l'"i' (f CIOXO P.-wl .. 1I=i;l a: 1 , -'t li.... J ;! 'I'O\".u.I~ il ... ~I ~ =• Po
'Po : ;) ~, : !..-:..:.... ..:.:.. ..
- - -
&xbtenda eD l.- de IICPlJ,re. de 1,.. 463 "0 43 17 18a 46 :110 1.13°
. J --.............. 7 1 lO 2 :1> 1> la4 ::104
................. Suad •••• - - - - - -49° 27· 52 19 182 46 394 1.434
Bajaa •••••••••••••••••• - - - - - -21 S l:I 10 16. :1> 6 216Quedan para l.- de de octubre. 19
..9 266 4° , 20 46 388 1.218
- - - - -r-- .. ··· .._..·.. 60g 159 :13 1> ·95 1> ISS I.alll..... ........ .. .. :lO 2 II 1> a 1> 35 70
Ha6l'fanu••••• , 8vu. , •••• - - - - -6:19 :161 34 ,. 197 1> 17· l ••'"
~ ••........••••... - - - - - - -la 5 4 1> 31 1> 4 SSQuedaD. para l. de octubre de .,s••• 617 ~ so :1> 166 1> 166 l.s35
- - - - -
............._ ........ l.· de octabre de ...4•••• ••066 S" 70 9 .a6 46 Ss4 s.45S-'r·
,
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